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Kao  posljedica  njihove  nazočnosti  nastaju  štete  na  zasijanim  ili  posađenim 
kulturama.  Potrebno  je  provoditi  mjere  zaštite  da  bi  se  smanjile  štete. 
Integrirana  zaštita  bilja  općenito  prihvaćena  pri  suzbijanju  raznih  štetnih 
organizama  provodi  se  i  pri  zaštiti  od  glodavaca  na  poljoprivrednim 
površinama. Agrotehnički zahvati najvažniji su pri suzbijanju poljskih glodavaca, 
a posebna pažnja usmjerena  je na očuvanje populacije prirodnih neprijatelja. 
Primjena  kemijskih  sredstava  za  zaštitu bilja  je  korištena  kada  štete nije bilo 
moguće spriječiti drugim načinima.  
Štetne  posljedice manjka  rodenticida  za  primjenu  u  poljoprivredi mogu  se 
pojaviti  u  poljoprivredi,  gospodarstvu  i  zdravstvu  te može  biti  zloporaba.  U 
radu je osvrt na posljedice u navedenim područjima jer su rodenticidi, koji su se 
do 2015. smjeli koristiti, zabranjeni za uporabu. Također naveden  je prijedlog 



































vodena  2‐4)  6 – 8 (4‐5) cijelu godinu 
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do  više  tisuća  po  hektaru.  Na  brojnost  glodavaca  utječu  povoljni  vremenski 
uvjeti,  neodgovarajuće  agrotehničke  mjere  i  postupci  u  poljoprivrednoj 
proizvodnji. Nazočnost  se očituje u pojavi  rupa aktivnih  ili ne, kojih  sukladno 
tome može biti od nekoliko do više tisuća. U doba dok su se koristili rodenticidi 
bile  su  u  uporabi  tablice  s  brojevima  za  određivanje  brojnosti  poljske 







Populacija poljskih  glodavca u povoljnim uvjetima postupno  raste  te nakon 
nekoliko godina dostiže najveću gustoću populacije  (progradacija), a zatim  se 
naglo  smanjuje  brojnost  (retrogradacija)  ponekad  tijekom  godine  dana.  Do 
prirodnog  smanjenja  populacije  dolazi  zbog  pojave  bolesti  među  poljskim 
glodavcima  ili  nedostatka  hrane.  Populacije  glodavaca  povećavaju  se  na 
površinama koje se malo ili rijetko obrađuju te kad su blage i tople zime, a ima 
dovoljno  hrane.  U  povoljnim  uvjetima  može  biti  1000  do  10000  poljskih 
voluharica na 1 ha.  
Kod brojne populacije štete na žitaricama mogu biti totalni gubitak uroda  ili 
smanjenje od 20 do 50 %. Na  lucerni, djetelini  i  travnjacima, zbog minimalne 
obrade tla tijekom više godina posljedice su oštećenje biljaka i smanjenje lisne 
mase. U razdoblju velikih populacija poljski glodavci hodaju slobodno i tijekom 




navedenom,  štete  na  kulturama  na  poljoprivrednim  površinama  uzrokuju 
financijske  gubitke  zbog  smanjenja  uroda,  zamjene  oštećenih  stabala  ili 
ponovne  sjetve. U  Tablici  2  je  prikaz mogućih  šteta  u  količini  i  financijski  uz 
pretpostavku da nema šteta uzrokovanih drugim vrstama štetočinja.  
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cijena  25  KN  za  sadnicu,  ali  tu  nisu  uključeni  troškovi  ponovne  sadnje, 
























































obrađuje  ili  se  ne  obrađuje  kao  što  su  nasipi,  lucerišta,  djetelišta,  travnjaci, 












ne  pojavljuju  simptomi  bolesti  već  su  one  izvor  infekcija.  U  Hrvatskoj  su 
najučestalije  lajmska  borelioza,  trihineloza,  leptospiroza,  tularemija  (Q 
groznica)  i  hemoragijska  groznica  s  bubrežnim  sindromom  (HGBS)  (Bjedov  i 
sur., 2016) 
U  godinama  s  velikom  populacijom  poljskih  glodavaca  poznatih  kao  „mišje 
godine“  česta  je  epidemija  hemoragijske  groznice  s  bubrežnim  sindromom 
(„mišja  groznica“)  jer  se  ljudi  mogu  zaraziti  udisanjem  prašine  onečišćene 
izlučevinama zaraženih glodavaca. Opasnost je za ljude, koji sjede na traktoru s 


























Aktivna  tvar  bromadiolon  koja  se  do  trenutka  zabrane  31.  svibnja  2015. 
najviše koristila na poljoprivrednim površinama dobila  je  registraciju  samo  za 
primjenu  na  nepoljoprivrednim  površinama  jer  uz  neke  druge  podatke  nisu 
dostavljeni  rezultati  studija  o  ostatcima  (reziduama)  u  poljoprivrednim 
kulturama.  
Zahtjevi  za  izvanrednom  registracijom  pokazuju  da  očito  nema  interesa 
registrirati  rodenticid  koji  ima  dozvolu  samo  za  površine  na  kojima  se  ne 
uzgajaju  poljoprivredne  kulture,  a  kamoli  za  primjenu  na  poljoprivrednim 
površinama.  Ipak,  valja  razmisliti o  važnosti  i  tih površina  kao  izvora  iz  kojeg 
dolaze glodavci na poljoprivredne površine. Uz stotine tisuća hektara obradive 
zemlje  na  kojima  su  posijane  ili  posađene  razne  kulture mnogo  je  putova, 
cesta,  autocesta,  kanala uz  koje  se nalaze ogromne neobrađene površine na 
kojima glodavci nisu uznemiravani  i mirno  se mogu  razmnožavati, pa  kad  im 
ponestane  hrane  ili  prostora  lagano  mogu  doći  na  obrađene  zasijane  ili 
zasađene površine  i tamo činiti štete. Budući da kod nas nije određeno tko  je 
nadležan  za uređenje  takvih površina osim uz autoceste  ili glavne/županijske 
ceste ne vodi se briga o suzbijanju glodavaca. Na takvim površinama suzbijanje 
poljskih  glodavaca  je  zapravo  prepušteno  prirodnim  neprijateljima  ili 
samoregulaciji populacije zbog bolesti ili nedostatka hrane.  
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Uz ove  još  su  stotine  kilometara  raznih  cesta uz  koje bi  se moglo obavljati 
suzbijanje, a ovo je samo navedeno kao primjer o veličini površine, potrebama 
suzbijanja i opasnosti za poljoprivredne kulture. 
Istodobno  ako  imamo  1.000.000  ha  obrađenih  površina  te  ako  se  suzbija 
samo  1  %  to  bi  značilo  10.000  ha.  Ako  bi  se  navedene  površine  tretiralo 
primjenom  rodenticida,  prosječno  s  10  kg/ha  to  bi  značilo  da  je  potrebno 
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jesenskog  suzbijanja,  što  znači  dvije  primjene  na  nekim  površinama.  Ako  bi 
cijena  bila  5  KN/kg  očito  je  da  bi  se  početno  ulaganje  u  istraživanja  koja 
nedostaju ubrzo vratila, a općenito gledano smanjile bi se i gospodarske štete. 
Uvažavajući  potrebu  čuvanja  okoliša  i  korisnih  organizama  prikladno  je 
spomenuti  i  o  kojem  se mogućem  onečišćenju  aktivnom  tvari  bromadiolon 
može  govoriti. Budući da  je u postupku  registracija  sa  smanjenom  količinom 
aktivne  tvari  s  50 mg/kg  na  25 mg/kg  to  znači  da  uobičajena  doza  od  10  g 
gotovog mamca, koja sadrži 0,5 mg a.t., sad će sadržavati 0,25 mg a.t. U slučaju 
1000 aktivnih rupa na hektar kod pravilne razdiobe to bi bilo 0,25 mg a.t. na 10 
m2,  tj.  250 mg/ha  ili  0,25  g/ha  premda  te  količine  izgledaju male  i  gotovo 
nebitne  ipak  bi  istraživanjima  trebalo  dokazati  kolika  je  opasnost  ili  nije  od 





MDK  u  poljoprivrednim  kulturama,  ali  je  prihvaćena  vrijednost  0,1 mg/kg  u 





Budući  da  nema  rodenticida  kojima  se  može  obaviti  suzbijanje  poljskih 
glodavaca  potrebno  je  na  ratarskim  površinama  obaviti  pravodobno  žetvu 
strnih  žitarica  uz  što manje  osipanje  zrna,  brzo  odnošenje  slame  i  što  ranije 
zaoravanje  strništa  te  ljetno duboko oranje  zbog uništavanja korova. U  jesen 
pravodobno obaviri duboko oranje koje razara hodnike i jazbine i tako se može 
uništiti 85 – 90 % populacije glodavaca. 
Važno  je  uklanjanje  odrezanih  grana,  otpalih  plodova  i  lišća  iz 
voćnjaka.Tijekom vegetacije, ali  i u  jesen mora  se kositi, ne  samo u voćnjaku 
nego i na površinama oko voćnjaka (45 – 60 m). Također je potrebno omogućiti 






može  se  pokazati  potreba  uporabe  rodenticida.  U  tom  slučaju  potrebno  je 
postupiti na sljedeći način: 
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• Zainteresirani mora u hitnim  situacijama podnijeti  zahtjev  za dozvolu 
kupovine sredstva za zaštitu bilja „XXXX“ temeljem  članka 53. Uredbe 
(EZ) br. 1107/2009. U zahtjevu je potrebno jasno navesti kulturu, ciljani 
štetni  organizam,  maksimalni  broj  tretiranja  u  vegetaciji/godišnje, 
razmak između tretiranja, količinu primjene (kg/ha), vrijeme primjene, 
karencu  i  sva  relevantna ograničenja  s obzirom na  traženu primjenu. 
Također  je  potrebno  navesti  količinu  sredstva  za  koju  se  traži 
odobrenje  primjene,  navesti  dobavljača,  korisnike  sredstva,  državu 
članicu  EU  iz  koje  se  sredstvo  nabavlja,  svrhu,  tj.  zbog  čega  se  traži 
dozvola u hitnim situacijama.  
• Potrebno  je dostaviti  registraciju  iz EU države  članice bez prijevoda – 
kao  dokaz  važenja  registracije  (Ako  registracija  sadrži  iodobrenu 
etiketu tada treba prevesti samoodobrenu etiketu). 
• Dokumentacija se prosljeđuje (HCPHS‐Zavodu za zaštitu bilja i Institutu 
za  medicinska  istraživanja  i  medicinu  rada)  na  stručno  mišljenje  i 
popunjavanje  obrasca  kojim  se  obavještava  Europska  komisija  o 
dozvoli  u  hitnim  situacijama.  Obrazac  je  sastavni  dio  Radnog 
dokumenta  o  hitnim  situacijama  u  skladu  s  člankom  53.  Uredbe 
1109/2009  (SANCO/10087/2013  rev.  0  od  01.02.2013.).  Svaka 
institucija šalje predračun radi naplate za svoj rad u skladu s člankom 7. 
Pravilnika  o  visini  naknada  u  skladu  s  člankom  74.  Uredbe  (EZ)  br. 









Manjak  rodenticida  za  primjenu  u  poljoprivredi  omogućuje  povećanje 



























Many  damages  are made  by  field  rodents  on  different  agricultural  crops. 
Integrated  pest  management  is  common  in  rodent  control  including  agro‐
technical measures as well as preservation of natural enemies. Due  to a high 




field  rodents  are  performed.  High  rodent  population  can  have  influence  on 
human  health.  Misuse  is  possible  due  to  the  rodenticides  registered  as 
biocides. According to the regulations explained is administrative procedure in 
urgent  situation  and  application  method.  Due  to  the  registration  of 
bromadiolone for use on non‐crop areas mentioned is possible profit of rodent 
control on  them  and  influence of  less  effective  agro‐technical  and biological 
measures on decrease of damages compared to rodenticides. 
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